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HOMENATGE DELS FUNCIONARIS DEL
"BANCO HISPANO AMERICANO" AL SEU
COMPANY MIQUEL SERPA
El proper dimecres, dia
25, a les 7 de la tarde,
tendra lloc al locai social de
Ciutat del Banc Hispano
Americà l'homenatge que el
C o m i t é d ' E m p r e s a
d'aqueixa entidat bancària
dedica al que fou el seu
company Miquel M. Serra
Pastor.
Aqueix acte consistirà en
la col·locació d'una placa
commemorativa en la
Sucursal del carrer del
Sindicat on hi treballà el
senyor Serra els anys entre
el seu trasllat desde Sóller
fins a la seva jubilació; en el
dèscubriment d'un mural
biogràfic i en una mostra de
manuscripts inèdits de
l'escriptor.
Farà . la presentació
d'aquest acte íntim a la
memòria de 1'excel.lent
c o m p a n y i destacat
escriptor un dels directius
del Comitè d'Empresa i
oferiran una breu semblança
de l'hom enatje el seu fill,
Antoni Serra Bauçà i el
nostre Director, Miquel
Marquès Coll.
L acte, que serà públic, se
celebrarà al carrer Milagro,
núm. 1, edifici del Banc
Hispano, de la seva Sucursal
Urbana del carrer del.
Sindicat, i a ell hi hem estat'
convidats, atenció que
agraïm.
AIRES SOLLERICS
Pasamos a informarles
sobre la Asociación "PRO
LOCO" de Senorbi, Italia.
Dicho Grupo Folklórico de
Senorbi, nació en 1.967, por
iniciativa de un grupo dejóvenes pertenecientes a
todas las clases sociales:
obreros, estudiantes y sobre
todo agricultores. Durante
dos años desarrolló una
actividad limitada a Senorbi
y a la zona circundante.
La finalidad que el grupo
se había fijado era la de no
dejar morir las tradiciones
populares, de las cuales
Cerdeña es particularmente
rica. En 1.969, el grupo fue
absorbido por la Asociación
"PRO LOCO," que,
naturalmente amplió la
actividad del grupo mismo,
hasta convertirlo en un
c o m p l e j o de f a m a
internacional.
En efecto en 1.970 dicho
grupo participa en múltiples
manifestaciones en Italia y
een el extranjero,
obteniendo en todas partes
un gran éxito, sea por la
naturalidad de los trajes, sea
por su baile en redondo,
considerado único en el
mundo en su género.
Naturalmente dicha
asociación es comple-
tamente apolítica y sin afán
de lucro, siendo su único
objetico el de dar a conocer
y divulgar cada vez más la
cultura de Cerdeña. A
c o n t i n u a c i ó n l e s
enumeramos las principales
manifestaciones en las que
el grupo ha participado:
1.970 DIJON.- Fiesta de
la Viña (Francia).
1.972 GROSSETO.-
Fiesta nacional de lajuventud rural (Italia).
•1.973 COSTA DE
ESMERALDA.- Domingo
Sardo (Cerdeña).
1.974 CASERTA.- Fiesta
nacional de los cultivadores(Italia).
1.976 DIJON.- Fiesta de
"la Viña (Francia).
1.977 MARSELLA.-
Juegos, del Mediterráneo(Francia).
1.979 M O N A C O . -
Festival de Octubre.
COMISIÓN DE
PRENSA: Mari Vázquez,
Jaime Orell y
Juan Vigo
Inauguración del
Restaurante Son Marro i g
El sábado día 14 de junio
a las 20 hrs. tuvo lugar la
i n a u g u r a c i ó n d e l
Restaurante Son Marroig
situado cerca de las casas de
sa possessió del mismo
nombre situada cerca de la
carretera entre Deyá y
Valldemosa, con asistencia
de una numerosa y
distinguida concurrencia.
La bendición del nuevo
edificio la efectuó el P.
Montojo, cura párroco de
Deyá, acto que se desarrolló
sobre la terraza teniendo
como fondo un despejado
firmamento en el cual la
l u n a y las estrellas
empezaban a asomarse y un
grisáceo mar ribeteado de
difuminades rojos.
Los numerosos invitados
fueron acogidos por las
propietarias Da. Isabel y Da.
Silvia Ribas, el esposo de
ésta ú l t i m a , médico
ESTA NOCHE ELECCIÓN
DE "MISS SOLLER"
(Lea información local)
Srta. Ana Salas
MISS MALLORCA 1979
pediatra, Dr. Sevilla y el
encargado del . Restaurante
Don Sebastián Más.
•• El edificio ha sido
construido en piedra y
dispone de una amplia
terraza que domina una
inigualable panorámica
sobre la Foradada y
Mir armar.
Desde estas columnas
agradecemos a las Sras Ribas
la invitación que hicieron a
este semanario deseando a la
nueva empresa toda clase de
aciertos y prosperidades.
Luis Castaido
expone en Pollensa
En la "Galerías Norai",
de la ciudad norteña de
Pollensa, nuestro artista
Lluis Castaido presentó el
sábado último una muestra
de sus acreditadas cerámicas
que gozan de tan justo
renombre. Un importante
número de piezas de sus
renombradas creaciones
figura en esta exposición,
que ha s ido muy
favorablemente acogida por
el numeroso público que ha
desfilado por dicha galería.
Según una información
de sus recientes actividades
en el campo de la cerámica,
L l u i s C a s t a i d o h a
participado en los tres
últimos años en la 6a
Experiencia de Tecnología y
Escuela libre de Cerámica,
en S a r g a d e l o s . Fue
seleccionado y representó a
España en la VI Bienal
Internacional de Cerámica
en Vallauris e invitado por
el Ministerio de Cultura
participó en una exposición
itinerante junto a otros
ceramistas nacionales en
muestras celebradas en
Valenc ia , Madrid y
Barcelona. También el
pasado año expuso en esa
ultima capital y en la vecina
isla de Menorca.
Con gusto recogemos los
t r i u n f o s de nuestros
apreciados conciudadanos,
q u e e s p e r a m o s v e r
continuado en lo sucesivo.
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* Con la llegada del
verano va aumentando el
número de personas que se
acerca al mar en busca de la
brisa refrigerante. En las
mañanas, principalmente en
las de los domingos y días
festivos, el número de
bañistas es muy crecido y en
los atardeceres, se ve ya a
los grupos familiares que
acuden a cenar sobre los
guijarros de la playa. Hasta
el presente, no han sido
colocadas todavía las casetas
de baños que dan carácter
de balneario al tramo de
p l a y a entre los dos
torrentes.
* Ha fallecido a los 73
años de edad el profesor de
Contabilidad y Cálculo
Mercantil D. Salvador Elias
Capellas, muy apreciado en
es ta c i u d a d por su
laboriosidad, probidad y
espíri tu de iniciativa.
Oriundo de Barcelona, vino
a Sóller en su mocedad
como Tenedor de Libros de
l a ' ' C o m p a ñ í a d e
Navegación de Sóller",
dedicándose además a la
enseñanza de Contabilidad a
domicilio y posteriormente
en la Academia Mercantil de
su creación. Fundó una
sociedad de ahorros con el
título de "La Hormiga" y
más tarde, el Comité local
de la "Cruz Roja", que
regentó hasta que por su
e d a d f u e des ignado
Presidente de Honor de la
Institución por el Comité
Central de Madrid. También
fue uno de los fundadores
de la entidad "Unión
Mercantil Sollerense".
* A causa del rápido
avance de las tropas
alemanas por tierras de
Francia, y la ocupación de
la mayor parte de su
territorio, la Administración
del "Sóller" se ha visto
p l b i g a d a a suspender
interinamente el envío del
semanario al país vecino.
Este será reanudado tan
pronto sea posible.
* Los feligreses de la
parroquia de San Ramón de
Penyafort de la barriada
marítima han efectuado una
peregrinación al Santuario
de Nuestra Señora de Lluc.
Tras dos misas de comunión
celebradas en la madrugada
del lunes, a las cuatro
embarcaron y a las cinco y
media desembarcaron en la
playa de Sa Calobra. Desde
allí, en un autocar que les.
aguardaba ascendieron en la
playa de Sa Calobra. Desde
allí, en autocar que les
aguardaba ascendieron hacia
el Santuario, uniéndoseles
otra sección* que había
partido del Puerto haciendo
el recorrido por Bini. Entre
estos dos últimos, el vecino
D. Bartolomé Mayol lo hizo
descalzo en virtud de una
promesa. Por la tarde,
rezóse el rosario por el
Camino de los Misterios y al
día siguiente, reempren-
dieron . el regreso, esta vez
todos juntos por el mal cariz
que presentaba el tiempo.
* Los vecinos del Puerto
proyectan celebrar como de
costumbre la fiesta de San
Pedro, patrón de los
pescadores. La parte
religiosa se celebrará el día
correspondiente] en cambio
los festejos populares serán
aplazados hasta el día 16 dejulio, festividad de la Virgen
del Carmen, patrona de la
Marina, en cuya fecha se
celebrarán ambas fiestas
conjuntamente. •
* El Jefe local de Falange
Española Tradicionalista y
de las JONS ha enviado a la
Corporación municipal una
comunicación mediante la
cual llamaba la atención de
sus componentes sobre la
obligación de vestir el
u n i f o r m e de aquel la
institución en los actos
oficiales.
CARTAS AL DIRECTOR
REPLICA DE MARIA VAZQUEZ Y JAIME
ORELL A LA EMPRESA TRANSPORTE
ESCOLAR
En primer lugar queremos
comunicar les , naciendo
referencia a la Carta al
Director que remitieron
Vds. la pasada semana, que
l a " I N F O R M A C I Ó N
LOCAL" corre a cargo de
María Vázquez y Jaime
Orell, lo cual al parecer
pretenden ignorar (no
queremos decir que lo
ignoren) a volcar toda su
indignación, sus erróneas
deducciones e insultos en la
persona de María Vázquez;
en lo sucesivo, si es que
desean seguir favorecién-
donos con su propaganda
gratuita, rogamos se dirijan
contra ambos colabora-
dores, actuarán entonces
con esta ética profesional de
la c u a l s e g ú n Vds.
carecemos nosotros.
Miren por donde, incluso
informando mal, hemos
conseguido que todos los
padres y alumnos, aparte del
resto de nuestros queridos
lectores, hayan podido
enterarse con todo detalle
de lo que le sucedió a su
autocar y al mismo tiempo
nos han a la vez obsequiado
con una pequeña lección
sobre motores diesel, por
todo lo cual debemos darles
las gracias.
Esta avería tan propia de
dichos motores como es el
"coger aire", como indican
Vds. no lo sabía el chófer
del autocar en el momento
en que se paró el mismo,
pues por la información
recogida entre vatios
alumnos que viajaban en el
mismo lo único que se les
dijo es que deberían seguir a
pie por haberse terminado el
carburante.
Las precauciones a tomar
por un conductor en caso de
avería no las ignoramos;
pero ¿acaso son estas tan
complicadas? ¿Y las
precauicones a adoptar para
con los n i ñ o s que
transportaban? ¿no son
acaso tan importantes como
las adoptadas con una
máquina?
CONGELADORES
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Los alumnos de 8o. de
EGB no dudamos que
hicieron todo lo posible, de
acuerdo con su edad; 14
años; pero ¿es posible que el
conductor les obligara a
caminar por la parte
DERECHA de la calzada,
cuando las normas dictadas
por la Jefatura de Tráfico
indican que el peatón debe
circular por la parte
IZQUIERDA de la misma?
Efectivamente fuimos
mal informados, no se
averió su autocar en~ el
M o n u m e n t o , tampoco
quedó a menos de cien
metros de la puerta del
Centro Escolar, que es
donde tiene su parade, ya
que en este caso su averia se
hubiera producido en la
misma cuesta que conduce
al Colegio y por lo tanto no
en la carretera del Puig, que
es donde realmente sucedió.
Ahora bien, dejando
aparte al cinta métrica (al
menos nosotros no la hemos
utilizado), hay un hecho
irreversible: El chófer del
autocar de la Empresa
Transporte Escolar y a la
vez la citada Empresa,
obraron con una total y
c o m p l e t a f a l t a d e
r e s p o n s a b i l i d a d a l
desentenderse de más de
sesenta alumnos de eriales
comprendidas entre los seis
y los catorce años, cuyos
p a d r e s p a g a n dicho
transporte y por derecho
exigen que el mismo se
realice con las máximas
medidas de seguridad para
con sus hinos; obraron con
total y completa falta de
responsabilidad cuando por
simple comodidad o por
atender a otros quehaceres,
declinaron la misma sobre
varios muchachos menores
de edad, que de haber
habido algún accidente
serían hoy los, culpables
indirectos del mismo, que
gracias a Dios no se produjo.
Esta, señores, es la
verdad: han sentado Vds. un
mal precedente y por el bien
de todos esperamos sepan
rectificar, por el bien de los
padres que pagan y, confian
en Vds. la seguridad del
transporte de sus hijos hasta
la puerta del Colegio, por el
bien de los alumnos los
directamente perjudicados,
por el n o m b r e del
transporte escolar.
Sin ánimo de más
polémica.
Firmado:
MARÍA VÁZQUEZ y
JAIME ORELL
UN MALENTENDIDO SOBRE EL PINTOR TONI
MO R LA
La familia .de Antonio
Pericas Bauza (Toni Moria),
fallecido el pasado 3 de los
corr ientes , nos pide
hagamos constar su protesta
por el calificativo de
protagonista" que se da a
su difunto con relación a
u n o s i n c i d e n t e s ya
prescritos, y a los que aludía
nuestro semanario en su
edición del sábado día 14.
Los familiares del _Sr.
Pericas consideran que éste
no protanonizó lös hechos
aludidos en la citada
edición, sino que, por el
contrario — debido a ello.s —
tuvo que entablar • una
querella criminal por
presuntas lesiones.
A g r a d e c e m o s la
puntualización de los
dsudos del popular Toni
Moría Que descanse en paz
su alma con el respeto que
merece todo mortal.
Nos ratificamos, sin
embargo, en .que esperamos,
para bien del' orden y la paz,
no volver a presenciar
incidentes .como los de la
noche del "Firó" del Año
1.971.
Nota de la Redacción: La
nota« que antecede nos ha
sido remitida por el mismo
colaborador que redactó la
noticia a que se refiere en la
rectificación. Quedan 'pues
de su total responsabilidad
las afirmaciones y los deseos
que en ambos escritos se
hacen.
Sr. Director del setmanari
"Sóller":
Li agrairíem la publicació
d ' a q u e s t a ca r t a en
contestació als articles
publicats en el "Sóller" pel
Sr. Diez referits a Aires
Sollerics.
En primer lloc vos agraïm
que hagueu rectificat que les
ballades setmanals que feim
al Port son iniciativa del
• n o s t r e g r u p i no
organitzades pel Foment de
Turisme,
Volem recolzar la carta
que rebereu de la nostra
presidenta Joana Quetglas,
encara que creiro de molt
mal gust aludir públicament
a una carta que s'ha rebul
personalment. En tot car
^refan que hagués estat
millor publicar tota la carta
perqué quedas més clar
devant la gent que hagi
pogut lletgir aquests dos
articles i no emprar el seu
contingut com un motiu per
justificar-vos.
Respectam la vostra
opinió sobre si les coses se
fan pels turistes i sobre el
ïloc del cadafal però
permeteu-mos exposar
també la nostra: Referent al
primer punt, deis que no ho
deiu per noltros, però creim
que no vos hau r í eu
d'aprofitar de l'ocasió per
descarregàr-vos si tenie res
que dir en contre de les
entitats que segons vos
atítuen d'aquesta manera.
En quant al cadafal,
digau-mos si sabeu un lloc
adequat, més cèntric i
avinent per tothom que viu
al Port. ¿O és que la gent
del Través i de la Platja no
és del Port? ^1 que no
trobau que també hauran de
fer "Una severa caminata"?
I lo que volem posar ben
clar una vegada més és que
noltros no feim les ballades
sols per els turistes,
considerant que mos
afluixam d'uns doblers que
"pel manteniment del nostro
grup son en certa mida
necessaris, això vol dir que
lo que volem i creim és que
lo que el nostro grup fa és
acostar de cada vegada "més
el ball al poble. Si no és així
Sr. Diez mos porem limitar
a fer ballades a la Plaça o
demunt una era i així serà
•segur que no feim les coses
pensant sols en els turistes i
seran més autèntiques.
Una altra aclaració que
volem fer és que els balls no
son tan sols dels nostros
padrins, .sinó que son de
tothom, ja que formen part
del patrimoni cultural del
nostro poble.
Creim Sr. Díez que si vos
sabíeu els sacrificis que mos
costa organitzar aquestes
ballades, abans d'escriute
vos haurieu informat millor
del assunte amb'les persones
m é s d i r e c t a m e n t e
relacionades amb ell.
Per acabar vos volem
agrair tots els elogis que heu
fet de noltros demunt la
premsa però lo que vos
demanam és que si mos heu
de criticat ho fasseu ben fet,ja que a noltros moralment
mos farà més de bé una
bona crítica que unes bones
encensades.
AH! i això de morcilla
res, en tot cas botifarrons.
Sr. Director, una vegada
més li agraim aquesta
publicació
Sóller Juny de l'any 1980
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Antoni Vicenç, director
rie l'Institut Ramón Llull de
Ciutat, sellerie que fé i llegí
el Pregó de les passades
Fires i Festes de maig de
Sóller, fou entrevistat a
"Ultima Hora" i, a l'ésser
interrogat sobre QUINA
SERIA LA PRIMERA
.MIDA QUE INTRODUIRIA
PER A R E F O R M E R
L ' E N S E N Y A M E N T ,
declarà:
"PRIMERAMENT, UNA
BÀSICA: LA DESMASSI-
FICACIO, QUE NO MES
SIGNIFICADA REDUIR
EL NOMBRE D'ALUMNES
PER AULA, SINO PER
CENTRES MES PETITS.
HEM DE TENIR EN
C O M P T A Q U E
L ' E N S E N Y A ç A ESTA
B A S A D A E N U N A
R E L A C I Ó PERSONAL,
INCLUS AFECTIVA, I SI
N O E X I S T E I X , T O T
FRACASSA."
"Relació personal, inclus
afectiva" que no han tingut
en compta els polítics •
buròcrata-tecnòcrates dels
despatxos de.1 M.E.C, de
Madrid, que empestaren la
nostra geografia de camps
de concentració escolar.
Però a Mallorca sorgí al
78 un m o v i m e n t de
conscienciació cap a la
conservació de les escles
EXISTIR, PERÒ
TAMBÉ MILLORAR
unitàries i petites. T a
Mallorca es deixaren de
tancar col·legis, saba de cada
poble. I a Mallorca se
n'obriren altra volta vuit
que restaven sense activitat.
I a Sóller tornaran obrir, per
bona acció concertada de
l'Ajuntament de la Vila i
Delegació del M.E.C., -la
unitària del Port ja pel curs
que ve. I els infants de la
Unitària de Deià demanen:
" . . .QUE FACIN TOTS
ELS CURSOS D'E.G.B. A
DEIA. P E R Q U È MOS
AGRADARIA QUE FOS A
N'ES NOSTRE POBLE
PERQUÈ AQUÍ ESTAM
MES LLIURES QUE A
N'ES PUIG" (Grup escolar,
concentració comarcal a
Sóller) "I TAMBÉ QUE EN
ES PUIG HI HA MASSA
NINS" (fragment de la carta
pública a la revista escolar
Sa Barrera RompudalO).
I. ..
Inquietud! , movhrent! ,
conscienciació!
D'aquí ha sorgit una
nova política ministerial que
s'ha traduit pomes fins ara a
DEIXAR EXISTIR aquestes
escoles. Escoles petities que
està molt bé que ara lis
perdonin sa vida, però que
també, importantissim, se
les ha de MILLORAR, se les
d'equiparar a les grans, no se
les ha d'abandonar perquè el
d e s à n i m , el sentir-se
marginades les durà a
abatre's i apar-se, essent
responsable l'Administració
s i n o l e s r e c o l z a
organitzativa i material-
ment.
Dues malaties poden
afectar l'escola petita:
-Una: LA PERSONAL:
La del mestre que no ho fa
bé i es deixa, i els pares,
primer que demanar-li
responsabilitats, s'estimen
més que es tanqui l'escola i
anar a una concentració. La
del mestre que s'hi troba bé,
però que hi esta provisional,
sense estabilitat. La de
l'Escola Normal que no
c o n t e m p l a cap t ipus
d ' e s p e c i a l i t z a c i ó
professional per a formar
mestres per a aquests tipus
d'escoles.
-Dues: LA MATERIAL:
La de l'Administració que
no envia a aquestes escoles
ni mobiliari ni material
didàctic, estant quasi la
t o t a l i t a t d ' e l l e s e n
inferioritat de concidiones
materials en comparació
amb els grans grups escolars
estatals. I això no és just!
L'escola de Deià, per
exemple, té necessitat d'una
imprenta, un projector de
cinema, un tacadiscs o
cassette, un equip complet
de mapes, un repertori bàsic
de diapositives, un joc de
pissarra, un equip de
metereologia per a primera
e t a p a , u n a c a s e t a
meteoro lòg ica , material
general de Ciències Naturals,
m i c r o s c o p i s , m o d e l s
anatomies i un esquelet
d'home en plàstic. En vuit
anys norrés se nos ha
canviat el mobiliari per un
de segona ma en bon estat i
se nos ha enviat un globus
terraqui (ja en tenien dos),
passant així els cursos i
oportunitats i no rebent res
més. I mentretant s'obrin
grups escolars nous amb
e q u i p m e n t s complets.
Reflexionem: l'Escola de
Deià i moltes unjtàries i
petites duien molts anys
d'existència i necessiten nou
equipament que, si hi és en •
segons quines coses és degut
a l'esforç econòmic o dels
pares, o dels mestres, o de
p a r t i c u l a r s o d e
l'Ajuntament de la Vila.
-0-
Existir, si!
Però també millorar!
Bona organització i bon
material!
Millorar en igualtat de
condicions que els demés
centres, deixant d'ésser les
parentes pobres de les
escoles estatals.
VENTANA ABIERTA
por Jaime Orell
FORMACIÓN PROFESIONAL
Nuestro agradecimiento a las cuarenta y seis
personas que asistieron a la Mesa Redonda que
tuvo lugar el viernes pasado, día 6 a las 21,30 horas
en el Cine Fantasio, gratitud que hacemos
extensiva a los señores que nos ayudaron a formar
dicha mesa: Alcalde, Presidentes de las
Asociaciones de padres de nuestros colegios y al
Profesor de F.P. y Economista José Antonio
Esteban.
La Formación Profesional
es muy importante para el
futuro de parte de nuestrajuventud, para ayudar al
perfeccionamiento de su
oficio al que desee prosperar
dentro de el y en suma para
todo nuestro Pueblo. Así lo
entendieron todos sus
asistentes, quienes se
sumaron m' o m e n-
taneamente, a nuestra
decepción al ver tantas
butacas vacías a su
alrededor, y decimos
momentáneamente porque
pese a quien pese ya hemos
reaccionado y seguiremos
adelante con la seguridad de
que a partir de ahora todos
los que estuvieron con
nosotros en dicha charla, o
al menos una gran mayoría,
comprenden la importancia
de la labor realizada y están
con nosotros para
ayudarnos en el camino que
nos queda por recorrer.
Lo primero que debemos
conseguir es hacer despertar
a un gran sector de nuestra
población que se halla
sumida en una profunda y
larga somnolencia, hacerles
salir, señores, de ese letargo
para, una vez despiertos
mentalizarlos de que Sóller
y su Comarca nos necesita a
todos ya sea para ayudar o
criticar, porque incluso
censurando pueden quizás
ayudarnos a hacer las cosas
mejor de lo que hasta ahora,
con la mejor intención,
intentamos llevarlas a cabo.
A continuación y
debemos apresurarnos,
analizaremos todos juntos
que estudios podemos
realizar en nuestra Ciudad
que redunden en beneficio
de todos y si reunimos el
mínimo de alumnado
preciso, solicitar a
continuación al Ministerio
de Educación y Ciencia que
nos mande el profesorado y
medios necesarios para
cursar dichos estudios en el
Centro de BUP y FP que
empezará a funcionar para
el período escolar de 1.981
— 82. Esta es la meta que
'nos hemos trazado y no les
quepa ninguna duda que
vamos a alcanzarla. Nos
consta que va a ser una
carrera con obstáculos, pero
vamos a superarlos por muy
grandes que estos sean.
Somos conscientes de que el
camino a seguir estará
plagado de - "política
subterránea"; pero tenemos
fe en nosotros mismos, por
eso sabemos que llegaremos.
Y no esperamos, ni
hemos pensado jamás en
ello, en recoger ningún
trofeo o medalla, nos basta
la simple satisfacción del
deber cumplido.
Queremos por lo tanto
dirigir un ruego a nuestros
centros escolares: pulsen la
opinión de su alumnado;
¿qué significa para ellos la
Formación Profesional?
¿qué estudios quisieran
poder realizar?.
N o s o t r o s a la
vezhablaremos en breve con
los empresarios de nuestra
C i u d a d , con ' l o s
trabajadores, con las
centrales sindicales, con los
partidos políticos.
Si d i r i g i m o s y
e n c a u z a m o s nues t ros
esfuerzos hacia un punto
común, lógicamente no
fracasaremos.
Como verán, no hemos
hablado prácticamente de lo
que fue dicha Mesa
Redonda de Formación
Profesional, por el simple
hecho de que pretendemos
que los señores interesados
se enteren "en directo".
llamar
restaurant
Pida presupuesto
Primeras Comuniones
Bodas
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
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•Mfamacenes
JERÓNIMO ESTADES Y BORNE /SOLLER
SANYO 26"- Color
Entrada: 8.000 PTAS
Plazos: desde 3.642 PTAS MES
CORCHO
DOS PUERTAS - 350 Litros.
Por solo 39.993 PTAS
UNA PUERTA >- 235 Litros!
Por solo 22.200 PTAS
EDESA
Dos Puertas
34.741 PTAS
RADIO CASSETTE
A.M 'FM.
8.860-
PTAS. :'
SANY012
Toda corriente y batería
Por 13.970 PTAS
ELBE12"
Corriente y
bateria
Por 13.200 PTAS
CORSERO
200, Litros
18.000 Ptas;
310Litros.
Dos puer tas.
41.755 PTAS '
OFERTA CONGELADORES
'VEA
PRECIOS!!
MAGNETOFÓN
A CASSETTES, a
^Desde 4505 Ptasr
Radio-cassetes COCHE
-:-^-
 :VEA PRECIOS : ^
OBSEQUIAMOS CON UN SEGURO DE .
ROBO E INCENDIO " :'i --'
VIDEOCASSETE SANYO
LOTES j • - ""
APARTAMENTOS /NOVIOS.
(VAJILLA COMPLETA • j
i CUBERTERIA COCINA COMPLETA ,. .j Cristalería completa ,|}^^E^ ^26.000 Ptas. ' i^ J 1 Batería coc na completa
Juego caf z_•
 ;;;; _ £¿g£
Entrada 1 8.000 ptas.
Plazos desde 4.37.1 Ptas. mes
1 Vajilla completa " ,,.; ^ c
1 Cristalería completa ~ ^^'Q
1 Bateria cocina completa^-^rhO ^
1 Juego caf e ': 'fò'
LAVADORAS
^EN GRAN OFERTA !!
/VEA PRECIOS
PLANTA SÓTANO-NUESTRA PLANTA ECONÓMICA
RESERVAS AVIÓN Y BARCO ~~ ^
COMPRE TAMBIÉN COM
TARJETAS DE CREDÏTO
Access•
EURÖCARD
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HABLESMOS DE SU CALLE
fuez.
Foto Noguera
Hablamos con doña Catalina Forteza y algunas
otras vecinas.
—¿Cómo es la calle de San Juan?
—Pues, es una calle pequeña y estrecha, como
tantas otras, con sus mas y sus menos problemas,
como en tantas otras.
—¿Cuales son los problemas de esta calle?
—El principal es el problema de la circulación, pues
aunque no lo parezca, esta calle tiene mucha
circulación y sobre todo las motos que pasan a gran
welocidad. A esta calle los niños la aprovechan para
hacer sus juegos y al haber esta circulación, sus vidas
no están muy seguras. Habría que dar una solución a
esto.
—¿Qué piensa de las fiestas de barriada?
—Llevo 10 años en eesta calle y la mayoría de estos
años hemos hecho esta clase de fiestas, por eso creo
que se tendrían que fomentar un poquito más.
—¿Piensan celebrar San Juan como cada año?
—Teníamos pensado celebrar algo, pero en
concreto todavía no sabemos nada. Al menos para los
niños sí. pensamos en hacer alguna cosa.
—Cuéntenos algo de su vecindario.
—Es un vecindario bastante bueno. Estamos muy
unidos y a la hora de hacer algo, todos colaboramos.
La prueba esta que por "Sa Fira hicimos una carroza
y nos llevamos el tercer premio, con lo cual pensamos
subvencionar las fiestas de la barriada.
—¿Es limpia esta calle?
—Sí, es bastante limpia. Lo que pasa es que como
hay muchos perros sueltos, nos ponen una calle que
da pena y por mucho que nos esforzamos, los perros
consiguen ensuciarla... Habrá que hacer algo.
los calores delLlegaron 
verano, los bikinis y esas
guías rubias que aprenden el
español en quince días para
hab la r lo enseguida sin
timidez y con graciosa
torpeza. Abriéronse hoteles,
kioskos, y bares playeros,
como siempre por estas
fechas. Pero hay algo que no
acaba de funcionar de la
misma manera que en
temporadas anteriores. Por
causas que no acabamos de
comprender, es lo cierto qué
todo el mundo se queja de
la densidad de nuestra
poblac i -on turística es
notablemente inferior a la
de temporadas anteriores. Y
deben tener razón, porque a
la vista está el aspecto
desolado que presentan las
playas, ya en plena canícula,
como quien dice, y la
inusitada soledad de bares y
d i s c o t e c a s a h o r a s
tempranas de la noche.
D ícese que hay hoteles que
a estas alturas no han
contratado a la totalidad de
su plantilla habitual y que se
pueden contar con los dedos
de una mano, los que la
tienen completa. Y dícese
también que la temporada
empieza mal, y que mal
acaba lo que mal empieza,
pero como el que esto
escribe, es por naturaleza,
más dado al optimismo que
el mismísimo Rubala, bueno
será recordar aquella frase
de cierto humorista que, en
circusntancias más bien
caóticas decía: "Todo se
a r r e g l a r á . . . quedará
p e o r " E L C E N T R O
MEDICO DEL PUERTO.
Ya dijimos en su momento
que el Centro Médico había
abierto sus puertas. No
hubo inaugurac ión ni
publicidad alguna en la
prensa, pues creo que ésto
ultihio está prohibido, pero
todo el mundo conoce ya su
emplazamiento y su horario,
y como, al fin y al cabo,
aunque es un centro
p r i v a d o , p o d e m o s
considerarlo de utilidad
pública, por 'nuestra cuenta,
hablaremos de él, con el
único fin de informar al
personal. Lo atienden tres
facultativos, los doctores
Luis Yakabi, Guillermo Mas
y Francisco Colom, con los
que colabora el A.T.S. Julio
H e r r e r a . En turnos
rotativos, los médicos pasan
consulta ocho horas cada
día, desde las nueve de la
mañana hasta la una y desde
las tres de la tarde hasta las
ocho. Fuera de este horario,
permaece cerrado. Kl Centro
dispone además de teléfono
al que responde siempre una
agradable voz femenina que,
insólitamente, no suele
preguntar aquello tan
chocante de " ¿Es particular
o del Seguro? . Menos mal.
Desde luego, todo el mundo
tiene que pagar la consulta,
pero nada hay que objetar a
ello ya que no se trata de un
ambulatorio de la Seguridad
Social. Ojalá. ...
No cabe duda de que el
establecimiento del Centro
Médico del Puerto de Sóller,
aunque sea "de pago",
constituye una mejora y un
servicio del que antes no se
disponía, pues al menos,
durante ocho horas, y en
días laborables, hay en el
P u e r t o u n m é d i c o
disponible para casos de
apuro.
F I E S T A S D E S A N
P E D R O . - De nuevo
volvemos a hablar de las ya
próximas fiestas del Puerto,
más que nada para anunciar
dos modificaciones que a
última hora ha habido que
introducir en el programa.
Una es la inclusión en el
programa del concurso
infantil de disfraces, que
estando ya el programa en
imprenta, la Comisión ha
decidido a adicionar al
m i s m o . L a o t r a
modificación consiste en
q u e l o s X e r e m i e r s ,
probablemente' vendrán de
M u r o , o d e o t r a
procedencia, ya que los de
Sencelles, después de haber
prometido venir, se han
marchado con la su música a
otra parte. Volviendo al
concurso infanti l de
disfraces, diremos que éste
estará reglamentado por las
siguientes bases:
la.- Podrán concursar los
niños y niñas que lo deseen
de hasta ocho años de edad
para la primera categoría y
de 9 a 14 años para la
segunda.
2a.- Los concursantes
podrán disfrazarse de
cualquier cosas menos de
"travesti" o de Adán y Eva
en el Paraíso, que está ya
muy visto.
3a.- Se otorgarán un
primer y segundo premio
para los dos mejores
disfraces de cada categoría.
4a.- La inscripción podrá
realizarse en días laborables
en la Carnicería Vicens o en
la Farmacia del Puerto,
finalizando el plazo el día
28 de junio a las 8 de la
tarde.
5a.- Se convoca a cuantas
personas estén interesadas
en formar parte del Jurado
para que lo comuniquen a la
C o m i s i ó n , p u d i e n d o
presentar su candidatura en
los lugares señalados para la
inscr ipc ión de los
concursantes. Se pretejnde
así que el Jurado sea
eminentemente popular y
que no forme para de el
ningún miembro de la
Comisión.
Y así como empezamos
estas líneas cariacontecidos,
las concluímos en tono más
'festivo, invitando a nuestros
queridos lectores, y a los
que no lo son a disfrutar
con los portuenses de sus
fiestas, el próximo fin de
semana.
NICOLÁS DIEZ
LA MUJER AL DIA
por Mary Vázquez
¡MURÍA CASTELL
•***$
Nuria es una mujer dinámica y alegre que a
pesar de haber atravesado una mala racha con
la enfermedad, continua siendo una mujer
agradable.
—Nuria ¿es usted de Sóller?
—No, soy de Igualada, Barcelona. Pero me siento
tan sollerica como el que más, puesto que llevo 18
años en Sóller.
—¿Piensa que Sóller ha evolucionado?
—En población, sí; pero en mejoras, deja mucho
que desear, ya que tanto en industria, como en
turismo, estamos en muy baja forma.
—¿Ha habido momentos difíciles en su vida?
—En mi vida, como en la de cualquier ser humano,
ha habido momentos muy difíciles y otros. muy
felices. El más difícil fue el de hace dos años, que
pasé una mala enfermedad, de la cual aún me estoy
reponiendo.
—¿Cuales son sus inquietudes?
—Mis hijos sobre todo, ya que tengo un hijo y una
hija y me gustaria que fueran lo mejor como cualquier
madre.
—¿Cree que pasamos tiempos difíciles?
—Sí, ya lo creo. Y nosotros los hacemos aún más
difíciles. En- otro tiempo ya lo fueron difíciles y lo
superamos. Así que tengo fe de que a estos también
los superaremos.
—¿Cree en la política?
—Sí, siempre que la llevasen bien; pero creo, que
actualmente no va de lo mejor.
—¿Piensa si se podría arreglar la carestia de la
vida?
—Ya lo creo que se podríaj pero para eso serían
demasiadas cosas las que habrían que componer y eso
es difícil, pero con un poco de voluntad todo es
posible, si se intenta.
No hay como tener fe.
CINCUENTENARIO
D E L A C AN O-
NJZACION DE SANTA
CATALINA THOMAS
Durante la presente
s e m a n a , se v i enen
celebrando en el Convento
de Santa Magdalena de
Palma, Parroquia de Santa
Catalina Thomas, y Catedral
diadas y' funciones para
c o m m e m o r a r l a
canonización de Santa
C a t a l i n a Thomas de
Valldemosa, que tuvo lugar
el 22 de junio de 1930.
En el Monasterio del
Olivar la commemoracióh
de la santificación se
celebrará el dprximo
domingo día 29 a las seis de
la tarde con una Eucaristía.
Al final de la misma
podremos entonar una vez
más con orgullo :
En el cèl fa molte planta
la Beata Catalina
perqué es - la primera
Santa que hi ha haguda
mallorquina.
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I ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. Ana
I Castañer Bullan
(N'AINA PALETA)
que falleció en Sóller, el día 18 de Junio
de 1980
A LA EDAD DE 81 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
-E.P.D.-
Sus apenados: hijos, Pedro, Antonio, Catalina y Ana Coll Castañer; hijos
políticos, Ginés Morenilla, Pedro Estarellas, Francisca Magro y Josefina Coll;
nictosj biznietos; ahijados, sobrinos, primos y demás familiares (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada quedándoles por ello muy
agradecidos.
Casa mortuoria: TENIENTE PÉREZ ROJO, 72 (La Huerta)
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. LORENZO ABRINES PONS, fallecido el pasado
día 29 de mayo, desea expresar su profundo agradecimiento por
las muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo
de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas personalmente, nos ruegan
lo hagamos a través de esta nota.
EXPRESIO DE GRATITUD
Els familiars de D. MARTI TORRENS I PASTOR volem expressar
el nostre agraïment a tots aquells qui ens han fet arribar la seva
condolencia amb motiu de la seva mort.
Davant l'impossibilitat de fer-ho personalment a cada ú d'ells, els pregram se
considerim corresposts per mitjà d'aquesta nota.
5&^a ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
^t* •
ÜÍ D. PabloAlemany Frontera
que falleció en Sóller, el dia 16 de junio de 1980
A LA EDAD DE se AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Escala Frontera; hijos, Antonia, Catalina,
María, Pablo, Magdalena y José Alemany Escalas; hijos políticos, José Ma.
Diosdado, Juan Roig, María Bernat, Miguel Cardell y Angela Muñoz; nietos;
biznietos; hermana, Magdalena Alemany Frontera; hermana política,
Francisca Dols; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades.tan sensible pérdida y les suplican le
tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les quedarán
muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Vuelta Piquera, No. 9.
•BJjCoPHI ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
V" Da. Lucía
B Pu ig Ginestra
(Viuda de José Coll Alcover)
(Propietaria de Ca'n Prohom y Hotel Britania)
que falleció en Sóller el dia 12 de junio de 1980
A LA EDAD DE 70 AÑOS
I habiendo recibido los Santos Sacramentos .
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Margarita, José, María-Lucia y Amador Coll Puig
(farmaceutico); hijos políticos, Agnes Cappelle, José-Antonio Ferrà y Catalina
Magraner; nietos; hermanos, Jaime, María, Catalina y Julieta Puig Ginestra,
hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican la
tengan presente en sus oraciones.
C/. General Goded, no. 35.
-
'••r
I
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Pedro-Juan
Dacal Pérez -/
que falleció en Sóller el pasado día 14 de junio de 1980
A LA EDAD DE 74 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
* E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Martorell Rabassa; hijos, Josefa-Antonia,
Antonia y Juan Dacal Martorell; hijos políticos, Miguel Borras y Miguel Coll;
nietos, Sebastián y Pedro Borras, Miguel, Pedro y Francisca Coll; hermanos,
Pepita, Natalia, Paquita y Mundiño; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por
lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Teniente Pérez Rojo, No. 1.
*• .r-
í
ENCOMAÑAU A DEU L'ANIMA DE
Antonia
Arbona Mayol
(Deca's capellà Don.Toni Ros)
Que va morir a Palma, dia 13 de juny a l'edad de 82 anys.
Havent rebut els Sant Sacraments i la
Bendició Apostòlica.
A.C.S.
Els seus: Espòs Bartomeu Serra Rullán; germans politics, María Serra
Rullán, Antoni Trias Colom, Antònia Serra Rullán, nebots, Catalina Trias
Serra, Maria-Antonia Prats Setta, Pera Sampol Olivé i Pep-Lluis Forte/a
Pomar; també tots els altres parents, fan a stìbre als seus amics aquesta
sensible pèrdua i agreiran una oració per Ella.
A LA PARRÒQUIA DE L'HORTA, EL DILLUNS, DIA 23, A LAS 8 DEL
VESPRE, SE CELEBRARÀ UN FUNERAL EN'SUFRAGI ! >K L'ANIMA DE
LA DIFUNTA.
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Entre muntanyes
FORMACIÓ PROFESIONAL
Des ríe fa uns mesos dins
el nostre poble jj ' l ia creat
una campanya de foment de
l'ensenyament anomenat
Formac ió Professional.
Cercant qui és el promotor
d'aqueixa campanya no ho
h e m p o g u t a c l a r i r ,
oficialment se trata d'una
campanya anònima; lo cert i
lògic és que darrera hi ha
qualque grup de persones o
bé qua lque entitat.
L ' i n c ò g n i t a d 'aqueixa
campanya nos ha fet caure
dins el tema i així entrarem
dins ell, primer a nivell
genera! i després a nivell
local.
A l'Estat Espanyol i a
altres estats del món
c a p i t a l i s t a quan els
estudiants arriben a un cert
nivell s'els he divideix en
dues rames: una encaminada
cap a la formació intelectual
i l'altra cap a la dedicació
professional. Aquest fet va
en contra de les idees de la
majoria dels pedagogs,
aquests diuen que és una
greu equivocació dividir
l'ensanyament en intelectual
i professional; propugnant
una nova rama única que
englobi tot l'ensenyament.
Però els tirs no van per aquí,
poc influeixen les idees dels
p e d a g o g s sobre la
p l a n i f i c a c i ó educativa.
A q u e i x a d i v i s i ó
anti-pedagògica és fruit
d'una societat controlada
per forces classistes a les que
els hi interessa que la
discriminatòria diferència de
classes perduri pels segles
dels segles; així a partir de
l'escola volen diferenciar els
qui pensen dels qui fan
feina, els qui manden dels
qui obeeixen. Dins aqueix
aspecte convé ressenyar que
hi ha "intelectuais"
burgesos que predican la
divisió de l'ensenyament,
per allò de quo hem de
menester gent que sapi fer
l'eina, pero c u r i o s a m i - n 1
aquests sempre consulenm
evident que els seus fills han
d'anar al B.U.P. i no a la
F. P. Es bo de veure quines
son les seues intencions!
Passant al nivell local la
qüestió de fons en qiu nos
trobam és que lògicament a
Sóller també hi ha sectors
de la població, redui'ts però
potents, que els hi interessa
que el B.U.P. quedi pels
"al.lots de bona casa" i els
altres a segona categoria;
amb aqueix punt convé anar
alerta perquè nos consta que
a altres indrets s'han duit a
terme obscures campanyes
amb aquelles intencions.
Son negatius alguns termes
que s'empren per alabar la
F.P. ,-perquè fan falses
promeses i pareix que
enfocan la F.P. en contra
del B.U.P. quan creim que,
si bé pedagògicament les
dues rames pateixen greus
mals, el B.U.P. ob una sèrie
de portes per a la formació
personal que no se poden
negar a ningú.
Per acabar volem deixar
clar que no anam contra la
formació professional en si,
anam contra la manera que
està enfocada; i creim que és
necesaria per a tothom igual
que son necessaris per a
tothom uns principis
intelectuais que, millor o
pitjor, estan inclosos dins la
programació del B.U.P.
Tampoc se trata de veure
bubotes per tot, si a un
estudiant per qualsevol
circunstancia li cau bé
estudiar F.P. endavant les
atxes. En aqueix article nos
hem r r f í T i t a la F.P. dels
adolescents i no a la F.P.
dels adults, que té unes
c o g n o t a c i o n s socials
totalment distintes a la
primera.
ES CRANC PELUT
FESTES PATRONALS DE DEIA
"SANT JOAN 8O ii
'ATROCINADES PER L'ÏLUSTRISSÏM
AJUNTAMENT DE LA VILA
21, 22, 23 y 24 de Juny
LYDIA
ESTHER EN
EL CASAL DE
CULTURA
Una nueva exposición
abrió sus puertas en la sala
del Casal de Cultura, el
pasado día 14. Una pintora
joven, con vocación, o
oficio y entusiasmo colgó su
o b r a para recreo de
entendidos o s imples
visitantes. Una pintora con
gran vinculación sentimental
con Sóller donde transcurrió
su infancia.
Lydia Esther es su
nombre, real y artístico y si
no menta apellidos es
simplemente para conseguir
una personalidad plena, sin
paralelismos artísticos con
su f ami l i a , familia de
artistas.
Lydia ha dibujado desde
siempre, desde muy niña, y
no fue niña prodigio aunque
consiguió importantes
premios. Hace d doce años
que pinta y tiene veintidós.
Sus exposiciones han sido
pocas y espaciadas, las
ultimas Madrid, en la Sala
Macarrón y ese año,
Barcelona, en la Syra.
La pintura de Lydia no es
pintura naif, aunque a
alguien pueda parecérselo.
La • obra de Lydia es
estructurada, de profundo
d i b u j o , de perspectivas
estudiadas, de coloridos
dispares y atrayentes. Los
cuadros que hoy nos ofrece,
paisajes del Valle, de
Fornalutx, de Biniaraix,
están tratados con auténtico
cariño, con sinceridad. Son
una visión nueva a través de
ojos jóvenes y actuales.
E n c o n j u n t o u n a
exposición muy equilibrada
V sujestivamente evocadora.
J.E.
NOMBRAMIENTOS
D. José Morell Castañer,
empleado del Banco de
Crédito Balear en la
Sucursal de Sóller, ha sido
designado para ocupar el
cargo de Apoderado en esta
Sucursal, en sustitución de
D. Guillermo Alomar
Columbram que ha pasado a
desempeñar el cargo de
Director en la Sucursal de
Alcudia.
Reciban ambos, desde
estas líneas, nuestra más
sincera fel ici tación por el
ascenso.
ESTAMPAS DE VIAJE
NORMAN HOLUP
C u a n d o l l a m o p o r
teléfono a Norman y Joan
Holup en su apartamento de
Manhattan no saben si mi
voz es rrealidad o ficción.
Ellos son tan amables como
cuando están en Sóller y
ruegan vayamos a cenar con
el los en ese domingo
ventoso, lluvioso y frío de
Marzo. Ellos vienen a
buscarnos al Hotel, después
de señalarles que estamos en
la calle 46 entre la Séptima
y Octava Avda. Justo en el
corazón de Times Square.
Se asustan un poco de que
estemos alojadas en un
barrio tan poco elegante y
peligroso. Tanto Jacquy
c o m o y o , q u i z á s
inconscientemente, estamos
muy satisfechas de pasar
una semana en el área más
vulgar de \ueva York.
Los Sres. Holup viven en
la Planta veinte y dos de un
c o m p l e j o de seis o
sietedificios de arquitectura
muy moderna. Disponen de
un inmenso "patio" en
donde niños y adultos
practican el patinaje. Un
portero negro muy alto
sa luda y controla las
entradas y salidas de cada
inmueble, sonriendo.
Decoración funcional en
donde se nota la mano de
Joan.
La cena estilo italiano es
exquisita. La música de
fondo, es la de una conocida
guitarra y la voz d'En Bien
Virgo! .. .
Normand conduce la
conversación al tema que
creo es gran parte de su vida
intelectual: Conferencias
Mediterráneas, de cuya
organización, lleva la
dirección.
—¿En dónde tendrá lugar
este año la Va Conferencia
d e 1 M-e d i t e r r a n e o ,
Normand? .
—En Israel los días 5, 6 y
7 de Agosto, en la
U n i v e r s i d a d B a r - I l a n
—Ramat-Gau.
—¿Cuántos participantes
están inscritos?
—De momento treinta y
seis.
— ¿De que p a i s e s
p r o c e d e n los confe-
renciantes?
—De Estados Unidos,
Israel , España, I tal ia,
Francia , Checoslovaquia,
Gran Bretaña. . .
— ¿ T e m a s q u e
desarrollareis?
— E n t r e l o s m á s
in te resan tes para los
españoles f i g u r a n : La
inquisición española, El
C o m e r c i o e n e l
Mediterráneo durante el
S ig lo XVI , Ant iguas
S i n a g o g a s en Iber ia ,
I n f l u e n c i a s Judías en
España, Estado de Polución
del Mediterráneo, España y
l o s A l m o r á v i d e s ,
Inspiraciones Mediterráneas
d e P a u l V a l é r y ,
Franciscanos de la Edad
M e d i a en los paises
Maditerraneos, España e
Italia y la Cultura Bohemia
del Siglo XVI, Yugoslavia y
el liier. Mundo, Los Xuetes
en Mallorca, y otros que
ahora no recuerdo.
— ¡Cuánta cultura y
conocimientos os pasareis
unos a otros! . . . Normand
y Joan asienten muy
ilusionados. (Siento una
gran envidia de no poder ir)
¿Cual es el tema que tú vas
a desarrollar?.
—Yo hablaré, dice con un
tono muy orgulloso de
Francisco Pérez y "Les
Germanies de Sóller".
Francisco Pérez era un
sabio. Cada vez que pienso
en él tengo mucha pena que
haya desaparecido.
—Me satisface el que el
eco del nombre de Sóller y
el de un sollerense llene el
aula en donde estará reunida
tanta savia del saber, que
vive lejos de Mallorca. Ello
h o n r a r á enormemente
nuestro pueblo.
—Ten por seguro que mi
conferencia despertará gran
interés por vuestra Isla y
vuestro valle. Me gustaría
organizar una mesa redonda
este verano cuando estemos
en Sóller. ¿Crees que el
Ayuntamiento ayudaría a
subvencionar una diada con
seis o siete personas? .
—Posiblemente. Cuando
lleguéis a Sóller en Julio
hablaremos de ello.
Seguimos hablando de
Nueva "York y de sus
curiosidades, del amor y la
amistad. De los problemas
sicológicos de los clientes de
Joan. El divorcio rompe el
e q u i l i b r i o de m u c h a s
criaturas. El divorcio no
deseado y la soledad son la
m a y o r p a r t e de las
depresiones de tantísimas
personas que viven en ese
titánico bosque de cemento
rodeadas de un hormiguero
de gentes que se ignoran. ..
Ana Colom
Marzo 1980
Floreai, 1980
Quan dins la turbulenta natura la primavera riu anam
passant del tenebrós hivern al ràdios estiu a tot lo jove
munta la saba i brostant parteix lo vell que lentament es va
secant ja no floreix més, goig suprem de veure florida la
naturalesa ens sorprèn l'èxtasi, admirant tanta bellese
embadalits dins el magna enlluernament voldríem que
aquella visió duras eternament.
¿No tenim la primavera una eufòrica actitut? perquè en
ella trobam: — font d'eterna joventut-avegades ebri's dins
l'ambient perfumat les poucelles oprimides l'aroma han
exhalat obertes a l'auba al primer raig del sol eixent vauma
roses i clavells a la calor van exponent fins que arriba
horeibaixa i a l'ombra de la nit tot es vá marcint llevors
miram vers l'infinit.
******
Al vespre s'acopan les flors dins l'aroma intens i s'obri el
nostre cor dins inistic amor inmens.
JOSEP ESTADES
SOU-ER 8
DEPORTES
E S T A M S E N S E
ENTRANADOR
Se está deshojando la
margarita del nuevo
entrenador. De modo que
Rey y C o m p a n y
p r á c t 5 c a m e n t e están
descartados de la terna
inicial. Rey se subió por las
ramas, económicamente
hablando, y- creemos que
con acertado riterio la
Gestora no quiso atender a
caprichos irrazonables, pues
es evidente que el Sóller no
puede pagar "contratos
millonarios , por muy
prestigiosos que sean los
aspirantes al cargo de
director técnico.
* # *
Un caso muy distinto es
el ocurrido con Juan
Company. Cuando todo
parecía atado y bien atado,
el alaronense se decidió, el
martes, por el Margan tense,
sin duda empujado por
razones sentimentales hacia
un equipo en el que primero
fue jugador y capitán, y
después preparador, todo
ello durante dos lustros
consecutivos. '
* * *
Ahora, el que tiene todas
las posibilidades (al menos
en el momento de redactar
este escrito) es nuestro
conocido Juan Cladera, que
tiene asimismo ofertas de
otros clubs, entre ellos el
Felanitx, y asimismo el
Cultural quiere a toda costa
seguir contando con sus
servicios para la próxima
campaña. Pero les podemos
adelantar que a Cladera
Sóller le "üia" mucho, y de
seguro que si hay entente
económica no habrá ningún
otro problema. No
olvidemos que Cladera, hace
dos temporadas, salió del
Sóller por la puerta grande,
y cuenta con muchas
simpatías entre los
seguidores del club
naranjero.
* * *
Todo este intríngulis se
resolverá en breve. Parece
que Cladera tiene una
especie de "exclusividad"
sobre un buen puñado dejóvenes jugadores, tres de
ellos salidos con mucha
proyección de Juveniles,
más los tres o cuatro
puntales del Cultural, que
disputó la promoción de
ascenso a Tercera.
* * *
LA GESTORA DE CAZA,
A SABADELL
Un destacado miembro
de la Gestora se desplazó el
miércoles a Sabadell, a
sabiendas de que el club
vallesano tendra a partir de
Julio a dos de sus mejores
jugadores cumpliendo sus
deberes militares en la Isla.
.Se trata de dos de sus más
destacados elementos: el
defensa Carreras, seriamente
pretendido por varios clubs
de Primera; y el ariete
Lozano, fácÚ goleador. Los
dos han realizado una
magnífica campaña este
año, en la que el Sabadell ha
estado a un tris de ascender
a la División de Honor.
* * *
Lo» contactos C.F._
Sólter—Centre de Esports
Sabadell ya se iniciaron hace
La afición está ansiosa. Los fichajcs no se concretan. Aún
no hay entrenador y las perspectivas invitan a la duda. Pere
cabe tener confianza con la gestora, compuesta por gente
joven, varios de ellos ex-jugadores, es decir, con experiencia
en este terreno, que luchan sin cesar, y sin regatear
esfuerzos con un objetivo primordial: potenciar al máximo
el'C.F. Sóller 80-81. (G. Deyá).
cerca de un mes, por carta y
por teléfono, y de la
entrevista entre los dos
Presidentes, Valldepe-
res-Reynés, puede salir algo
muy fructífero. Ahora bien,
seamos realistas, el Mallorca
está de por medio, también
presionando lo suyo. Lo que
sí parece es que los
muchachos irán a uno de los
dos equipos, Mallorca o
Sójler.
* * *
CONFIDENCIALIDAD DE
FICHAJES
El Só l l e r t iene
apalabrados buena parte ya
de sus fichajes para la
temporada 1980-81, pero
hay que insistir en la
necesidad de un total
mutismo hasta el lo de
Julio, que es la fecha en que
ya han expirado los
contratos anteriores.
* * *
Es increíble la enorme
competencia que hay en
este terreno. El que se lleva
la' palma "es el Múrense
(probable participante en el
Trofeo Ciudad de Sóller
80), que, si se confirman
todos los rumores de
incorporaciones, sin duda
será un "equipo-monstruo".
* * *
Por tanto, pedimos un
poco de paciencia al
aficionado (petición lógica,
por otra parte) a'ntes de
conocerse la lista de
hombres que darán sindudà
al conjunto Sóller 80-81 esa
nueva fisonomía de equipo
distinto que tanto ansia el
seguidor. En breve
podremos asimismo
informar de la planificación
de partidos pre-temporada.
En principio se tiene la idea
de comenzar los éntrenos
sobre el 25 de Julio, y a
partir de ahí habrá
encuentros con periodicidad
mínima semanal, a fin de
conjuntar el nuevo esquema,
hasta principios de Liga.
RÀFEGUES ESPORTIVES
I
Per Joan
CURSET P'ESCAFANDRISME.-
Es novell club d'activitats
subaquàtiques "Nautilus"
segueix amb molta d'il·lusió
amb ses seves activitats.
Després de sa prova
d'inauguració, per Sa Fira,
ya començar ses gestions per
iniciar a sa nostra Ciutat un
curset d'escafandrisme, tant
per es iniciats com per es
profans en sa matèria, a on
es donaran tant orientacions
tècniques com ensenyances
pràctiques damunt aquest
interessant tema de
s'ímmersió. Es interessats
poden passar per es local
social a formular sa seva
inscripció.
' , . . . • * * *
AUTOMOBILISME.-
&DESENA CORREGUDA
EN COSTA POLLEN-
\-LLUC".- Es passat dia
com anunciàvem a sa
pasada edició, es va disputar
sa prova automobilista
"Desena Correguda en costa
Pòllença-Lluc" amb sa
participació de • quatre
aoUerks de «'Escuderia Puig
Major.
—En Bartomeu Coll va
ésser sa revelació, ja que
amb es seu Ford Escord RS
va aconseguir es primer lloc
dins es seu grup (grup 1) i es
primer lloc dins sa seva
classe (classe tercera). A,sa
general es va classificar "es
desè amb un temps de
3'09"12. Va sortir ja com a
clar guanyador dins es seu
grup, en es volant des seu
Ford (que desenrotlla
cent-seixanta cavaos),
aconseguint una avantatge
de vuit segons damunt es
segon classificat en Joan
Morell de sa TR Balear, amb
Seat 124-1800.
—N'Alexandre Pomar,
segon classificat solleric,
amb R-5 Copa, va quedar es.
vint-i-dos a sa general,
s'onzè dins es grup segon i
es vuitè dins sa classe
cinquena amb un temps de
3'23"40. Una actuació que
vistes ses. seves possibilitats
hauríem de qualificar com
de desastrosa, amb reserves.
Sa versió des pilot va ésser
que es cotxe li anava de
banda a banda. Lògic! , ja.
que després vàrem poder
esclair que es cotxe anava
descentrat degut a sa sortida
que va tenir en es passat
Rallye, i sa direcció no
estava alineada. O bé nos
hem de cuidar més de ses
màquines o no podrem
aspirar a res! . I seria molt
trist, ja que sabem amb
seguretat que hf ha
"madera" i classe i es pot
arribar lluny.
—En Jaume Pomar, amb
Ford Fiesta, va ésser es
tercer solleric classificat,
quedant es trenta-set a SSL,
general, es quinzè dins es
grup 1 i es tercer dins sa
classe primera. Com a dada
anecdòtica direm que només
varen acabar sa prova
vint-i-vuit participants.
S'actuació d'en Jaume,
bastant trista per cert, va
ésser deguda a un excés de
nirvis, ja que a sa línia de
sortida se li va encalentir es
motor, degut a no dur aigua
en es radiador. Nos hem de
cuidar un poc més de ses
màquines...
—En Jaume Gatcies amb
Renault-5 Alpine no va
poder sortir es diumenge,
degut també a problemes
mecànics.
—En Miquel Forteza es va
haver de retirar per
problemes a sa bomba de sa
gasolina. A pesar de sa seva
gran afecció i de que el posa
tot, va acompanyat sempre
per sa mala sort. En tot
s'any encara no ha pogut
acabar cap prova...
* * *
TENNIS . - TORNEIG
CAJA DE AHORROS "SA
NOSTRA". - Dimars
d'aquesta setmana estava
previst iniciar-se aquest
torneig que conta amb
aquests onze inscrits dins sa
categoria de simples: Miquel
Frontera — Josep Domezain
— Gerard Pasàn — Catru
(francès) — Antoni Molino
— Cristòfol Oliver — Vicenç
Sastre — Josep M. Montis —
Pere Palou — Àngel Pereira i
Josep Moragues.
I aquestes ch\c parelles
dins sa categoria de dobles:
Catru-Antoni Garau, Miquel
Frontera-Vicenç Sastre,
Josep Moragues-Pere Palou,
M O N T I S - M O L I N O 1
OLIVER-PASAN.
D. JESÚS MÉNDEZ TORRES ES EL NUEVO
PRESIDENTE DEL SPORTING SOLLER
S e g ú n e s t a b a
programado, el lunes día 2
por la noche, en el Bar
Bellas Pistas, tuvo lugar la
Asamblea de socios del club
aficionado local Sporting
Sóller.
El Presidente D. Rafael
J i m é n e z d i o cuenta
detallada de la actuación de
la directiva a lo largo de la
t e m p o r a d a que está
finalizando, y manifestó
que, en cuanto a la situación
económica, hay un discreto
superávit.
M a n i f e s t ó s u
agradecimiento a los
directivos, a los socios, y a
los jugadores, por su
e fec t iva colaboración,
haciendo posible la buena
marcha del club. Añadió
que, al hacerse cargo de la
presidencia, expresó su
propósito de que su gestión
se limitaría a una sola
temporada. Cumplido su
compromiso, expresaba su
decisión de cesar en el
cargo. Y sabiendo que otros
compañeros de la Junta
Directiva deseaban asimismo
cesar, solicitó de la
A s a m b l e a que fuera
d e s i g n a d o un nuevo
Presidente. Y que el
Presidente que resultara
elegido gozara de la mayor
libertad para escoger a sus
colaboradores.
Un . grupo de socios,
fel ici tó al Presidente
dimisionario D. Rafael
Jiménez por su acertada
gestión al frente del club y
le agradeció su dedicación
ejemplar, sin ahorrarse
molestias ni sacrificios. Era
pertinente que la Asamblea
le aceptara la dimisión. Y
estando previsto este caso,
propusieron para el cargo de
Presidente al socio y
ex-directivo D. Jesús
Méndez Torres.
Al no ser presentada
ninguna otra candidatura,
q u e d ó p r o c l a m a d o
Presidente el candidato
propuesto, el cual aceptó. Y
efectuará cuanto antes las
g e s t i o n e s p a r a e l
nombramiento de los demás
directivos.
CENA DE COMPANE-
RISMO
El viernes día 6 por la
noche todos los jugadores
del Sporting y los miembros
de la directiva que actuó
d u r a n t e esta ú l t ima
temporada se reunieron a
manteles en el restaurante
"Es Canyís" en una cena de
compañerismo muy bien
c o n d i m e n t a d a y
excelentemente servida, que
transcurrió con alegría,
animación y buen apetito.
Después de los brindis, el
Presidente saliente D. Rafael
Jiménez deseó a sus
sucesores el mayor acierto
en la dirección de este
modesto club aficionado,
cuyo objetivo es facilitar la
práctica del fútbol en
competiciones oficiales a los
elementos de la cantera
local. »
Pe r sona lmen te hizo
entrega del trofeo "Premio a
la Regularidad" al jugador
José Beade, más constante
en acudir a todas las
c o n v o c a t o r i a s p a r a
entrenamientos y partidos.
Y del trofeo "Premio a la
mayor corrección" al
jugador Serafín Montalbán,
que habiéndose alineado en
27 partidos oficiales, ha
d e s t a c a d o p o r s u
deportividad, pues no ha
sido objeto de amones-
taciones, ni se le ha
enseñado ninguna tarjeta.
El Presidente actual D.
Jesús Méndez se mostró
animado ante la perspectiva
de la temporada 1980-81. El
club solicitará, como en los
años anteriores, ser incluido
en el Campeonato de
Tercera Regional. Y es de
esperar que realice una
campaña satisfactoria.
En la plantilla hay oncejugadores con la ficha en
vigor. Se harán gestiones
para que renueven algunos
de los que, por haber
permanecido en la plantilla
dos años seguidos, ahora
quedan libres, y se sumará
algún elemento nuevo.
Los que tienen la ficha en
regla son: José Gambin,
José Ripoll, Jacinto Sibera,
José Beade, Pedro Galindo,
Pedro Frau, Martín Gual,
Ma teo Cobos , Sión
Castañer, Ángel Brage, José
Moragues.
REPLY
Jïíítetía Mclatçueá
San Bartolomé, 13 - Tel. 63 0106 - SÓLLER
Le ofrece gran surtido de Felicitaciones
Navideñas, Agendas y Dietarios para 1980.
Extensa variedad en Figuras para
Nacimientos y Adornos para Pesebres
y Arboles de Navidad.
9 SOLLER
FUTBOL VETERANOS
ESPLENDIDO RESULTADO EN IBIZA
IBIZA, 2-SOLLER, 2
Êxito importante de los
veteranos sollerenses en su
primera salida fuera de la
isla mayor. En efecto, en la
mañana del domingo y bajo
un sofocante calor, los
* representantes del Valle
causaron una magnífica
impresión sobre el Campo
Municipal de Deportes de
Ibiza, logrando con plenos
merecimientos una igualada
ante un rival plagado de
nombres importantes, que
no hace mucho han brillado
con luz propia sobre los
rectángulos competitivos.
Pero el cuadro naranjero,
d a n d o s e n s a c i ó n de
compacto bloque y de una
notable preparación física
no se dejó sorprender. Se
adelantó el Ibiza con un gol
de Isidro a los 22 minutos,
tanteo con el que finalizó la
p r i m e r a mitad. Pero
p r e c i s a m e n t e por la
apuntada reserva física de
los visitantes, en la segunda
mitad se registró una
fulgurante reacción, y justo
a los pocos minutos de
iniciada la misma, Fontanet
con su clásico oportunismo,
"metió la caña", batiendo
sorpresivamente a nuestro
conocido Tolo Darder. Do
nuevo volvieron a la carga
los locales y a los 24
minutos Florit establecía el
2—1. Poco les iba a durar la
alegría^ a los de casa, de
modo 'que cuatro minutos
después, Amador en una de
sus g e n i a l e s jugadas
personales, driblando a
todos cuantos se le pusieron
por delante, conseguía un
antològico gol que supuso la
definitiva igualada 2—2.
S.D. I B I Z A : Darder
(Sáez) — Armando, Castilla,
Juanin, Martí — Serra —
Martínez, Isidro, Rosselló —
Suárez , Abel , F lor i t .
(Toniet, Maranjo)
SOLLER: N,adal - J.
Valls, Colom, Torrens I,
Cresce — Jorquera, Palmer,
M o l i n o — Fontanet ,
Amador, Bestard — (Torrens
II, Ramis)
* * *
Ambos equipos llegaron a
un a c u e r d o para la
devolución de visita, y el
partido en el Municipal de
Can Maiol se disputará en
principio el día de San
Bartolomé.
T.
DEFENSORA
SOLLERENSE
AGROCROSS.A.
INVITA AL PUEBLO
DE SÓLLER A LA
GHARLA-COLOQUIO
QUE SOBRE LAS
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
DE LOS AGRIOS
SE CELEBRARA
EL LUNES DÍA 23
ALAS9'30DE
LA NOCHE. EN
# # •&
OS ESPERAMOS
BRILLANTE ACTUACIÓN DE TINI WUNEN Y
PEDRO NADAL EN LA BOTIGUETA.
COMO ACTO FINAL DEL TORNEO "CIUDAD
DE SOLLER", CELEBRADO LA PASADA
SEMANA.
(Por Nicolás Díez).
te...
El Torneo de Billar
"Ciudad de Sóller" que
durante la semana pasada ha
venido desarrollándose en
1 os- locales de Sa Botigueta,
tuvo como broche final la
actuación estelar de dos
grandes f igur as de este
depor te : el holandés
Campeón de Europa, TINI
WUNEN y el mallorquín
Pedro Nadal, as indiscutible
en la modalidad de Billar
Artístico. Ambos maestros
ofrecieron al numeroso
público que abarrotaba los
salones de Sa Botigueta-una
muy brillante demostración
de sus habilidades. Wijnen .
h i z o g a l a de s u
extraordinaria capacidad
para transformar lo difícil
e n f á c ü , l o g r a n d o
impresionantes tacadas que
finalizaban más bien por
cansancio, que no por
au tén t icos fallos del
maestro. Pedro Nadal, por
su parte, realizó una de esas
magistrales exhibiciones a
que nos tiene acostum-
brados,, mostrando en todo
momento su excelente
forma y depurada técnica,
haciendo brillar en no pocos
momentos destellos de su
fantasía; característica
p e c u l i a r del estilista
mallorquín.
Terminada la brillante
demostración, que satisfizo
c u m p l i d a m e n t e a la
concurrencia, participantes,
directivos y "estrellas
invitadas", junto con
destacados miembros de la
Federación Balear de Billar,
se t r a s l a d a r o n a l
Restaurante El Monumento
donde les fue ofrecida una
cena de compañerismo, al
término de la cual se hizo
entrega de los trofeos.
Como nota destacada
cabe mencionar el obsequio
que G a s p a r Cortés,
Presidente del C.S. ofreció a
Tini Wijnen, consistente en
un cenicero de plata con el
escudo de la Ciudad de
Sóller que el gran deportista
h o l a n d é s r e c i b i ó ,
visiblemente emocionado.
Seguidamente, Pedro Nadal
impuso a Gaspar Cortés la
Insignia de la Federación
Balear de Billar, distintivo
que, como se sabe, suele
o t o r g a r s e a aquellos
aficionados que de forma
destacada y constante han
dedicado parte de su vida a
fomentar este deporte.
NICOLÁS DIEZ
ONE ALCÁZAR
HOY DÍA 21 Y MAÑANA DOMINGO
'?'•.=•*?'
A partir cite la próxima semana
(CINE ALCÁZAR)
DOS PROGRAMAS
Jueves y Dominga: SUPERSONIC MAN
(Menores)
Viernes y Sábado: LOS' ENERGÉTICOS
(Mayores)
CINE FANTASIO
HOY DÍA 21 Y MAÑANA DOMINGO
/> EDWIGE FENECH,-
ALFREDO PEA-ALVARO VITALI-CARLO DELLE PIANE
. GRAZIA DI MARZA' ALFONSO. TOMAS - NINO TERZO
'•• t
SOR EMMANUELLE
("S")
Próxima semana :
CERRADO POR VACACIÓN 1$
SÓLLER 10
¿LT O R R E P ICADA. S. A.U R B A N I Z A C I Ó NCONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
ALQUILO DOS ESTUDIOS
INFORMES: A. RULLAN - To. 63 02 52
f'EXTRONA'
Jaulas metálicas especiales
para la cría de conejos
inoxidables — desmontables
modernas — eficientes
fáciles de limpiar.
Delegado — Jaime Bisbal.
Bar Ca.'n Reus — La Huerta — Sóller
r .
'•.^0m- .-.. jp ' • ••'' M "'-• M M . - ' . - A ' ' - -
Industrial
Bloquera, S. L.
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA:.
Cali* Alu«, i/n.
'UUfono 630638
•SÖLLER IftMMn»)
OFICINA. ALMACÉN
Jote Antonio. 201
TMMono 63 02 19
Servicio medico de
urgencias:
Dr. Angel Ramón
carie de Vives, 5
• T e l . 630200
a,.
Farmacia de guardia:
del 22 al 28 junio
Farmacia Oliver
Serra, 5-Tel.630648
vV ? HORARIO DE DISSES
(ESTIU)
.'v '"f,' "~J~ L. ;-'•;
D ISSABTES I VIGÍLIES
DIUMENGES I FESTES . v
DISSABTES
S". Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30
'Es Convent: 17'30
19
;,. S, Felip: 19
Biniaraix: 19'30
Fornalutx: 20
• .El Port: 20
L'Horta: 19
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9-12
- 18'30 i 20 h.
Hospital: 11
Convent: 7'30 - 10 i
19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30
Fornalutx: 9'30
El Port: 9'30 - 12 i
19. • . . . ,
L'Horta: 10 i 19. ;VÍ
Sa Capelleta: 18.
TELEFUNKI
LAS <ms COMO SON
PAGO A PLAZOS
^ 'ríASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDOR
ferretería LA MALLORQUÍNA
BAUZA, 12
AYUNTAMIENTO
MOTA DE LA ALCALDÍA
DURANTE LOS DÍAS 23, 24, 25, 26 Y 27
DEL ACTUAL MES DE JUNIO Y DE 10 A
T1 HORAS, SE PROCEDERÁ EN EL
DISPENSARIO DE LA CRUZ ROJA
LOCAL, A LA VACUNACIÓN DE NIÑOS Y
N I Ñ A S C O N T R A LA DIFTERIA,
TOSFERINA, TETAMOS, POLIOMIELITIS,
ÏERCERA FASE DE LA ACTUAL
CAMPAÑA.
SOLLER, JUNIO DE 1980
EL ALCALDE.
SERVIS-Sóller-TV-Radio
Reparación - Aparatos TV - Radió
Cassete-Sonido-Equipas Navegación
Industriales. E Vives N° 6 - Bajos
Dirección técnica;"' C, García - SÖLLER l
TEliES M ALLORQUIN ES
1 ROBA DE LLENGÜES
GáN
OLWER
SE ALQUILA
DESPACHO
Plaza Calvo Sotelo.
• Tel: 630219
SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN SOLLER
Calle Victoria.'
Tel. 630219
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con el
piso principal libre de inquilinos.
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
cocinas
ZRNUSSI
una garantía que vale
DISTRIBUIDOR
Ferretería LA MALLORQUÍNA
BAUZA, 12
TRASPASARÍA O ADMITIRIA SOCIO PARA
LOCAL DE UNOS 1.000 M2 APROXIMADA
UTIL DIVERSAS INDUSTRIAS, INCLUSO
APARCAMIENTO COCHES.
MUY CÉNTRICO, ALQUILER ECONÓMICO
INFORMES: PEDRO COCOVI
TE LE FONOS 630252 ó 630589
Foto
/Voguera
11 SOLLER
\ï
O ALQUILERES O
D EMPLEOS É
SOLLER
SERVIS
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRtS FLORIT
PROYECTOS Y PRESL'PUESTIK*
C/. José Antonio,171
Tet. 630897
Sóller (Mallorca )
-REPARACIONES:
J. SASIRÏ
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
•\
SERVICIO OFICIAI FABOR ASPES
SfleJosé flntonio, Í91 - Teléfonos''63067$-i
SOLLER.X(/Víaí/orcaJ .• /
nías
laume
ESTÁTE AGENT
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254
Palrrra de Mallorca
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
Agencia Inmobiliaria M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. A.P.I y A,F.
Propietarios de todo tipo de
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL
JUNIO Al MAH. LUUNû INT t RNAClU.'vAL
P'JEHTO DE SQLLER
SE VENDE COCHE
SEAT124LS.
EN BUEN ESTADO
TEL.630405
630226
COMPRARIA OLIVAR)
con porche, lindante
con carretera.
Inf. Tel. 631835
Estudiante de puericultura
se ofrece para guardar niños
o trabajo parecido.
Informes: Tel. 630531.
de 12a 14 horas.
ALMOHADAS
Donde dormir _
es un
auténtico placer'
colchonería
OLIVER
LISTAS- DE-BO.lUrn
CA'N TOÑJ REÍA
Gral. Mola, 27
Tels. 630424 y 630215
ESTUDIANT d'arquitectura
feria qualsevol tipus de
plànols ("planosl p«-
 a
particulars, arquitectes,...<
No faig projectes,Un sols
delineí.
telèfon : 63 06 69
(de sol a sol)
íREHACEMOS COLCHONES DE LANAServicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
¡ victoria,1 • tel. 6312 88 • sóller
BANCO DE
CREDITO BALEAR
BANCOS
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de cto. Balear
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
F.E.C.S.A.
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBEBDUERO'
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica Madrileña
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metropolitana
Inmobiliaria Urbis
Portland Valderrivas
Urbanizadora Española
Urbanizadora Metropolitana
Vallehermoso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energía e Industrias Aragonesas
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos de Vizcaya
Auxiliar de PP. CC.
Duro Felguera
F.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
TEXTILES
SÍÍ.I.A.C.E.
VARIOS
C.A.M.P.S.A. '
Cartera de Titulas "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones . ¡.'
Industria y Navegación "INSA -
Metropolitano de Madrid
Fopularinsa r /
Tabacalera "?''"
Telefónica Nacional
La Unión y El Fénis
Unión Europea Inversiones
Banco de Bilbao
Banco de Vizcaya '
BOLSA
13-6-80
230
253
228
215
221
280
156
DE MANIÓ
20-6-80
f.222'
244
218
208
212
276
147
-8
-9
-10
-7
-9
-4
-9
182
64'75
63'75
56'50
67'50
66'5.0
89
59
64
207
41'50
139
83
84'50
22
144
64
18'75
23'25
107'25
8'75
58'50
90
73
18
20
206
29'50
34
123
120
58
229
50
223
232
182
66 +1'25
64'50 +0'50
56'50 =
69'75 +2'25
67'25 +0'75
91'50 +2'25
60'25 +1'25
62'50 -1'50
206
40
201
27
32
122
lia
59
229
-1
-1'50
-7
+ 1
+ 1
-4
76
23
98
145
60
40
19 +0'25
25'75 +2'50
107*50 + 0'25
58'50
90 =
75 +2
18'50 +0'50
62
19 -1
-5
-2'50
-2
-6
.--fel
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I N F O R T U N A D O
ACCIDENTE.- El pasado
domingo, a las 23 horas, el
vecino de nuestra Ciudad Sr.
Pedro Dacal, de 74 años de
edad, pereció al caerse al
torrente, según parece,
puesto que hay varias
versiones.
Dicho Sr. oyó llamar a la
puerta de su casa, por lo
cual salió a ver quien era el
autor o autores de dicha
llamada. Al no ver a nadie,
se adentró en la oscuridad,
resbalando y cayendo al
torrente, causándose la
muerte instantánea.
El juzgado se encargó del
levantamiento del cadáver,
el finado vivía en la calle
.Teniente Pérez Rojo, 1 y
según p a r e c e hab í a
pertenecido a la Base Naval
':de Sóller. ^ Descanse en paz.
OTRÇ INCENDIO.- El
lunes día 16, alrededor de
las ÍÍ horas, se avisó de la
existencia de un fuego en el
kilómetro 8 de la carretera
de Deyá, en la entrada del
primer -túnel del tren.
Ardieron unos veinte metros
de maleza, varios pinos y
algunos olivos, las cuales no
llegaron a arder en su
totalidad.
Debido a la rapidez con
que intervinieron nuestros
dos bomberos, es decir
todos los que de momento
tenemos en activo, la
Guardia Civil, Policía
Municipal y dos empleados
del ferrocarril Sres. Juan
Salva y Juan Jorquera y al
agua cedida por el dueño de
la finca "Monreal" Sr. Juan
Colom, el incendio pudo ser
rápidamente sofocado.
A C U C I A N T E
PROBLEMA DE LOS
BOMBEROS.— El martes
día 17, nos dedicamos a
visitar en su domicilio a
a l g u n o s de nuestros
bomberos en activo y
pendientes de incorpora-
ción; después de hablar con
varios de ellos, llegamos a la
siguiente conclusión:
De momento hay en
nues t ra Ciudad DOS
bomberos en activo, ambos
son chóferes y realizaron
una semana de ejercicios
prácticos en el Parque de
Bomberos de Palma.
Hay otros cuatro señores
que esperan desde hace un
mes, que se les comunique
oficialmente cuando van a
iniciar sus trabajos; algunos
de ellos dejaron ya sus
empleos por habérseles
c o m u n i c a d o q u e
empezarían a primeros dejumo, a continuación se les
informó que sería el día 16
y por último se les dijo
(siempre de palabra) que
empezarían el día 1 de julio.
' Dichos señores están
c o m p l e t a m e n t e
desorientados, sin saber a
qué atenerse. Se rumorea
también que nuestro
Ayuntamiento ha querido
aplazar el ingreso de dichos
bomberos en nuestro
Sub-parque, por no tener
que renovar su contrato, el
cual al parecer será
trimestral o mejor dicho:
solo para tres meses.
El viernes pasado llegó a
nuestra Ciudad y desde
Calvià el camión marca
BAI; R E Í R O S de matrícula
PM —G, equipado con todo
lo necesario para la lucha
contra incendios; al escribir
esta información estaba
siendo revisado.
P E L I G R O E N
NUESTRAS CALLES.- Se
nos quejan algunos vecinos
de la Calle Cetre, del jpran
peligro que supone el trafico
de vehículos que giran a
gran velocidad la esquina de
la citada calle con la de "Se
Mar", principalmente para
niños y ancianos.
Nuestros dos únicos
s e m á f o r o s son poco
respetados, sobre todo a
horas que escasea la
vigilancia policial. El gran
aumento de ciclomotores
que cruzan nuestra Plaza a
escape libre y a toda
v e l o c i d a d . E l m a l
e s t a c i o n a m i e n t o d e
vehículos en nuestra Plaza y
calles adyacentes, las
denuncias o multas que
brillan por su ausencia y. ..
todo estesinfin de desastres
se lo "cargamos" a nuestros
Policías municipales, los
cuales se las ven y se las
desean para cubrir sus
servicios de puerta y coche
pat ru l la , sin que de
momento su plantilla se
haya visto aumentada.
Esperemos, por el bien de
t o d o s , q u e n u e s t r o
Consistorio acelere dichas
gestiones.
AGRADECIMIENTO A
LA BASE NAVAL- Ha
sido cedida por la Base
Naval del Puerto, una caseta(de las que antiguamente se
empleaban para vestuario de
bañistas) para que se instale
en la misma y en nuestra
p l a y a u n p e q u e ñ o
dispensario de Cruz Roja,
donde se puedan prestar los
p r i m e r o s a u x i l i o s ;
agradecemos por lo tanto
dicho gesto a nuestra Base
Naval.
N E G L I G E N C I A DE
OBRAS DEL PUERTO
PARA CON NUESTROS
P E S C A D O R E S . -
Lamentamos tener que
seguir insistiendo; el Sr.
Moscardo, Ingeniero de la
Junta de Obras del Puerto,
se dedica a hacer "alegres
p r o m e s a s " . H a c e
aproximadamente DOS
MESES que dicho Sr.
prometió que "dentro de
quince días estaría de nuevo
y oficialmente en nuestro
Puerto, para dar una
respuesta a nuestros
Pescadores sobre las
peticiones que le fueron por
escrito formuladas". Dicho
Sr. Moscardo se ve que ha
perdido la noción del
tiempo; no podemos seguir
engañando por más tiempo
a unos trabajadores que
m a n t i e n e n ha dicho
Organismo con el puntual
pago de sus impuestos.
Vn MOSTRA DE CINE
AMATEUR CIUDAD DE
SOLLER.- Durante esta
semana, lunes, martes y
miércoles se ha celebrado en
nuestra Ciudad la citada
Mostra; en la misma han
participado los siguientes
grupos:
G, Pulidor (Palma) — N.
Tous (Palma) — J. Berga
(Manacor) — F. Martinez
(Villafranca del Penedès) —
R. Ginard (Palma) — Grup
Wilma (Sóller) — M. Calvo
(Sóller) - J. Guasp (Palma)
— J.M. Martí (Villafranca
del Penedès) — F. Castañer
( S ó l l e r ) G . M a y a n s(Campos) — F. Deltriu
(Villafranca del Penedès).
Beltral Girart Oller - (Navas
— Barcelona) — A. Anguita
(Villafranca del Penedès) —
Grup Boira (Sóller).
La Organización corre a
cargo de la Sociedad Círculo
Sollerense, sección de
Cinema y Fotografia,
patrocina el Ayuntamiento
de Sóller y Caja de Ahorros,
colaborando cl Fomento de
Turismo de Mallorca.
Durante los tres días ha
habido un gran éxito, con
lleno total.
L a s A g r u p a c i o n e s
representativas de nuestra
C i u d a d , s e g u i r á n
o r g a n i z a n d o d i c h a
MOSTRA el próximo año,
entregándose a la vez esta
semana placas conmemo-
r a t i v a s a todos los
participantes.
NUESTRO TEATRO EN
PORRERAS.— El Grupo de
Teatro "NOVA TERRA"
representará este sábado y
próximo domingo, días 21 y
22, en el CINE CINEMA de
Porreras, la obra "ELS
E L E F A N T S T A M B E
M O R E N EN PRIMA-
VERA", las horas de
actuación serán a las 22
horas el sábado y a las 17
horas el domingo.
Dicha gira se inició en
d i c i e m b r e , habiendo
actuado ya en Sancelles,
Muro y Palmaj teniendo
pendientes las actuaciones
en Pollensa, Felanitx y
Manacor, entre otros.
A la vez se está ya
ensayando toa nueva obra
que se estrenará en nuestra
Ciudad a finales de agosto.
ELECCIÓN DE MISS
SOLLER.- Hoy sábado,
alrededor de las 23 horas, se
procederá en la Discotecaf
'EL PATIO" de nuestro
erto, a la elección de Miss
¡oller y sus dos Damas de
Honor.
Para tal fin entrevistamos
a su organizador Sr. Salas y
a la Miss Mallorca 1.979,
Srta. Ana Salas.
El Sr. Salas nos indicó
que era el organizador de
dichas elecciones, cuyas
Misses podrán optar a las
elecciones de Miss Mallorca,
Baleares, España y Europa,
por el gran amor que siente
para con Mallorca y
particularmente por el
cariño que siente por Sóller
y su Comarca, en cierto
modo, porque realizó su
Servicio Mi l i t a r en
nunuestra Base Naval y por
el grato recuerdo que de
nuestra Ciudad se llevó
entonces y en los sucesivos
años que ha seguido
visitándonos.
El Sr. Pedro Salas Diez
nos • pidió hiciéramos
hincapié en que va a
responsabilizarse de las
Misses en todos los sentidos
y particularmente en
asesorarlas y dirigirlas cara a
sus futuros contratos, sin
percibir a cambio ninguna
ganancia. El Sr. Salas desea,
al parecer, de todo corazón
levantar de nuevo dicho
concurso, dándole la fama y
pe r sona l idad que le
corresponde. ' Por su parte
Miss Mallorca -79, nos
informó que en la elección
de Miss Sóller a celebrar
hoy, podrán concursar todas
las señoritas nacidas o
residentes en Sóller y su
Comarca. Para dicha
elección se celebrarán tres
pases: el primero con
vestido de calle, en el que se
valorará la personalidad y la
elegancia, elegancia no del
vestido en si, sino más bien
de acertar en el que más les
favorezca. El segundo pase
será con blusa o camiseta y
pantalón corto deportivo y
el tercero en traje de baño,
para admirar y puntuar las
cualidades físicas de las
participantes.
A la hora de redactar
dicha información había ya
diez señoritas dispuestas a
participar, siguiendo abierta
la inscripción hasta esta
misma tarde. También. iViiss
Mal!orca-79 (que al verla y
oiría no dudamos ni por un
solo segundo del motivo de
su elección) quiso que
retransmitiéramos unos
consejos a las participantes:
No esperen el último
momento para arreglarse y
maquillarse, cuiden al
máximo los pequeños
detalles y que gane la más
guapa y elegante, para que
pasee con gracia el título de
MISS SOLLER.
x
 GRATITUD.- A todas
las numerosas personas que
durante esta semana nos han
a n i m a d o p a r a q u e
prosigamos nuestra tarea
contra "viento y marea".
Pueden tener la seguridad de
que las críticas, insultos y
amenazas , actúan en
nosotros únicamente como
revulsivo, obligándonos a
actuar con mucha más fe,
vo luntad y dinamismo.
Nuestra obligación sabemos
perfectamente cual es y no
vamos a paramos ante nada
ni nadie. No pertenecemos a
ningún partido ni ideología
p o l í t i c a , e s t a m o s
únicamente en favor de la
verdad, procurando por Ib
tanto luchar contra las
políticas subterráneas,
falsedades, odios y rencores,
ya vengan de la derecha, la
izquierda o el centro.
Nuestro deber es luchar por
el bien de nuestro Pueblo,
por la memoria de sus
antepasados por su presente
y su futuro. Esta es nuestra
m e t a y h a c i a e l l a
caminamos.
GALERÍAS MORA
CSOLLER3
exposición
J. Coll Sotomayor
Del 21 de Junio al -O- d& Julio 1QSO
